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Povijesne cezure u suvremenim austrijskim
generacijskim romanima
Goran LOVRI∆, Marijana JELE»
SveuËiliπte u Zadru
I. UVODNA RAZMATRANJA
Pojam “generacijski roman” (njem. Generatio-
nenroman) odnosi se na ona prozna djela koja se
tematski zasnivaju na zbivanjima povezanima s
kronikom jedne obitelji, odnosno koja na podlozi
povijesno-politiËkih zbivanja ispisuju sudbine najma-
nje triju generacija jedne obitelji. Kada je rijeË o
generacijskom romanu na njemaËkom govornom
podruËju, moæe se uoËiti da se djela koja se mogu
uvrstiti u tu knjiæevnu vrstu uËestalo javljaju nakon
prijelaza u novo stoljeÊe i tisuÊljeÊe. Tako je i u okviru
austrijske knjiæevnosti poslije 2000. godine objavljeno
niz romana koji se na temelju svojih osobitosti, prije
svega obiteljske tematike i povijesne dimenzije, ne-
dvojbeno mogu uvrstiti u generacijske romane.
Ponovni procvat te pripovjedne vrste prate i
brojne knjiæevno-znanstvene i knjiæevno-teorijske
rasprave, a meu njihovim autorima vrlo Ëesto se
spominje teoretiËarka Aleida Assmann koja istiËe
povijesnu podlogu i naglaπava znaËenje dimenzije
sjeÊanja u generacijskim romanima. SjeÊanje je, istiËe
Assmann, “muza novog generacijskog romana”, a
svijet se spoznaje “na retrospektivan naËin”1 Ëime se
ukazuje na dvije konstante kada je rijeË o ovoj knji-
æevnoj vrsti, a to su povijesna usredotoËenost i proπi-
ren vremenski okvir u odnosu na primjerice obiteljske
romane kojima je u srediπtu odnos izmeu dvije
generacije, kao πto je to odnos oca i sina u austrijskoj
prozi 1970-ih godina. Bernhard Jahn u tom pogledu
istiËe da novi romani s obiteljskom tematikom “nadi-
laze problematiziranje dvogeneracijskih sukoba πireÊi
vremenski okvir pripovijedaju o najmanje trima gene-
racijama iz njihove vlastite perspektive”2.
Kroz austrijski generacijski roman na poËetku 21.
stoljeÊa, uz osobne i obiteljske sudbine, provlaËe se i
Pregledni znanstveni rad.
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povijesne cezure razdoblja od raspada Habsburπke
Monarhije (1867‡1918) preko Prve Republike (1918‡
1938) i pripojenja TreÊem Reichu (1938‡1945) do
utemeljenja Druge Republike (1945) i neposredne
suvremenosti, prikazujuÊi s jedne strane uzroke i
posljedice povijesnog dogaanja na pojedine obitelji,
a posebice neprevladane aspekte poput odnosa prema
nacionalsocijalizmu i holokaustu, te s druge strane
njihovu reprezentativnost za cjelokupno druπtvo. U
tom smislu autori ove studije, analizirajuÊi odabrani
korpus pripovjednih tekstova suvremene austrijske
knjiæevnosti, namjeravaju utvrditi sve povijesne ce-
zure prikazane u pojedinim romanima i rasvijetliti na
koji naËin su one utjecale na obitelji. Ujedno nastoje
pokazati da se generacijski romani ne mogu promatrati
izdvojeno i iskljuËivo na njihovoj privatnoj, tj.
obiteljskoj razini i s time povezanim procesima tvorbe
identiteta. Generacijski roman kao knjiæevna vrsta u
prvim desetljeÊima 21. stoljeÊa postaje stalnim pred-
metom zanimanja teoretiËara i povjesniËara knjiæev-
nosti upravo zbog svoje druπtvene i povijesne razine
i s time povezanim pitanjima kolektivnog sjeÊanja i
tvorbe austrijskog kolektivnog identiteta u 20. stolje-
Êu. Iz tog razloga autori ovog rada polaze od toga da
bi, uzimajuÊi u obzir obje razine, kako onu privatnu
tako i kolektivnu, generacijski roman trebalo proma-
trati u njegovoj cjelini, te ujedno istraæuju mogu li se
ti romani, s obzirom na to da fokusiraju neka kljuËna
zbivanja u povijesti jedne dræave, promatrati i kao
posebna vrsta povijesne knjiæevnosti. Odgovori na ova
pitanja traæe se na primjeru odabranog korpusa koji
obuhvaÊa romane Ludwigova soba (Ludwigs Zimmer,
2000) Aloisa Hotschniga, KuÊa iz djetinjstva (2017;
Haus der Kindheit, 2000) Anne Mitgutsch, Vienna
(2017; Vienna, 2005) Eve Menasse, Majuπna æena
(2017; Eine sehr kleine Frau, 2007) Petera Henischa
i Plavi broπ. Tajna jedne obitelji (2017; Die blaue
Brosche. Geheimnis einer Familie, 2014) pisca Maxa
Kübecka, od kojih su svi osim romana Ludwigova
soba prevedeni na hrvatski jezik.
Analiza odabranog romanesknog korpusa omo-
guÊit Êe naposljetku i utvrivanje bitnih obiljeæja koja
se mogu primijeniti u opisu æanra generacijskog ro-
mana u suvremenoj austrijskoj knjiæevnosti.
1 Aleida Assmann: “Unbewältigte Erbschaften. Fakten und
Fiktionen im zeitgenössischen Familienroman”. U: Andreas Kraft,
Mark Weißhaupt (ur.): Generationen: Erfahrung ‡ Erzählung ‡
Identität. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2009, str. 53. Ovaj
i druge citate preveli autori rada.
2 Bernhard Jahn: “Familienkonstruktionen 2005. Zum Prob-
lem des Zusammenhangs der Generationen im aktuellen Fami-
lienroman”. U: Zeitschrift für Germanistik, 16, 3 (2006), str. 581.
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II. DRU©TVENO-POLITI»KI ODNOSI I NJIHOV
UTJECAJ NA KNJIÆEVNOST
U “godini sjeÊanja” 2018. Austrija ne obiljeæava
samo stoljeÊe Prve Republike, nego i 80. obljetnicu
poËetka nacistiËke vladavine i prisjeÊa se svoje uloge
u Drugom svjetskom ratu. No, to nije bilo uvijek tako.
Nakon Drugoga svjetskog rata u austrijskoj knjiæevnoj
praksi vremenu neposredno prije i nakon 1945. dugi
niz godina posveÊivala se relativno mala pozornost.
U tom je razdoblju austrijska knjiæevnost bila okrenuta
tradicionalnim temama i motivima. »ak je i avan-
gardna knjiæevna skupina “Wiener Gruppe”, oko koje
su se poËetkom 1950-ih godina okupljali mladi, ekspe-
rimentalni austrijski pisci koji su ruπili granice meu
razliËitim umjetnostima i knjiæevnim vrstama, pribje-
gavala ranijim knjiæevnim i umjetniËkim pravcima s
poËetka 20. stoljeÊa, tj. naglaπavanju ekspresio-
nistiËkih, nadrealistiËkih i dadaistiËkih elemenata.
PolitiËku pozadinu toga moæe se traæiti u Moskovskoj
deklaraciji koju su 30. listopada 1943. potpisali
ministri vanjskih poslova Sovjetskog Saveza, Ujedi-
njenog Kraljevstva i SAD-a, u kojoj se njemaËko
pripajanje Austrije iz 1938. godine proglaπava neva-
æeÊim, a Austrija se smatra jednom od prvih ærtava
TreÊeg Reicha. ZanemarujuÊi nastavak teksta u kojem
se Austriju poziva i na odgovornost i ograujuÊi se
tako od svoje povezanosti s nacistiËkom NjemaËkom,
u Austriji se na kolektivnoj razini, za razliku od Nje-
maËke, dugo vremena nije odluËno raπËistilo s proπ-
loπÊu. Narativ o Austriji kao prvoj ærtvi tako se u
javnosti zadræao dugi niz godina, πto se odrazilo i na
knjiæevnost. Tek je tzv. “afera Waldheim”, koja je
zapoËela kandidaturom Kurta Waldheima za pred-
sjednika Austrije 1986. i bila obiljeæena meunarod-
nim skandalom zbog objave da je on pripadao postroj-
bi njemaËke nacistiËke vojske, sruπila mit o Austriji
kao prvoj ærtvi Hitlerova reæima i u toj zemlji pokre-
nula proces suoËavanja s proπloπÊu koji traje sve do
danas. Promjene u druπtveno-politiËkim odnosima u
Austriji, tj. formiranje crno-plave austrijske koalicije
poËetkom novog tisuÊljeÊa te ponovno 2018. godine,
danas joπ i viπe potpiruju rasprave o proπlosti, tj. o
pitanju krivnje i odgovornosti, i austrijskim piscima
djeluju kao poticaj da se u svojim knjiæevnim djelima
tim pitanjima bave, a vrlo Ëesto i na osobnoj razini
nadoknade ono πto je generacija svjedoka o povijesno-
politiËkim dogaanjima preπutjela. Svaka obitelj u
suvremenim generacijskim romanima itekako ovisi
o neizbjeænim politiËkim i druπtvenim previranjima
iz proπlosti. Vjerno rekonstruirane povijesne cezure
ne samo da suvremenoj prozi s obiteljskom tematikom
daju povijesnu dubinu, nego sluæe i kao uzrok svih
obiteljskih nevolja i trauma. NajËeπÊe se prikazuju
upravo povijesna zbivanja, ali s time u vezi i sada-
πnjost kada se prikazuju posljedice koje je povijest
ostavila na obiteljima. Stoga se obitelj u obraenim
djelima uvijek nalazi i promatra u πirem povijesnom,
politiËkom i druπtvenom kontekstu, Ëime se postiæe
dojam autentiËnosti u knjiæevnim prikazima. Taj
dojam dodatno intenzivira pripovijedanje koje razli-
Ëitim strategijama ‘proklizava’ u proπlost, u kojoj se
onda prikazuju pojedina prijelomna zbivanja u po-
vijesti zemlje: 1. sjeÊanjem i asocijacijama, 2. pro-
matranjem obiteljskih fotografija, arhivske grae i
drugih autentiËnih dokumenata, 3. usmenom preda-
jom, tj. prepriËavanjem osobnih iskustava Ëlanova
obitelji koji pripadaju generaciji svjedoka, i 4.
pohoenjem mjesta u kojima je zapisana povijest.
Upravo u navedenim toËkama leæi kljuË za razotkri-
vanje onoga πto je unutar obitelji, ali i na nacionalnoj
razini potisnuto ili preπuÊeno, te povezivanje fragme-
nata u priËe. Prva toËka govori sama za sebe, no tomu
ipak treba dodati da sjeÊanja nisu “objektivni odrazi
proπlih opaæanja, a posebno ne neke proπle realnosti.
To su subjektivne i u velikoj mjeri selektivne i o
polaznoj situaciji prisjeÊanja ovisne rekonstrukcije.”3
Dimenzije proπlosti i sadaπnjosti u generacijskim
romanima stalno se izmjenjuju i nadopunjuju pa
pojedine obitelji refleksijama obnavljaju, prepravljaju
i nadopunjuju svoju proπlost iz perspektive sadaπnjo-
sti. Na taj naËin odreene zaboravljene sekvence
obiteljske povijesti ponovno se bude, ali mogu i nesta-
ti, ovisno o tome koliko su znaËajne za osobe koje se
prisjeÊaju. Nadalje, opipljive uspomene poput foto-
grafija vizualni su dokazi koji evociraju sjeÊanja na
proπla zbivanja. No, buduÊi da one prikazuju samo
odreene trenutke u æivotu likova, za shvaÊanje i pri-
kaz ukupnog konteksta i priËe moraju se upotrijebiti i
drugi izvori. U generacijskim romanima pripovjedaËi
u nedostatku odreenih spoznaja potrebnih za rekon-
strukcije obiteljske povijesti tako najËeπÊe istraæuju
u arhivima. Do toga dolazi prije svega u onim sluËa-
jevima kada se pripovjedaËi ne mogu osloniti na
vjerodostojnost i objektivnost svojih predaka pa kao
dopunu svojim spoznajama traæe za njih autentiËne
povijesne izvore. Isto tako, sjeÊanje u obiteljima moæe
biti i ometeno ili potpuno blokirano u sluËajevima
kada se svjedoci vremena ne æele prisjeÊati doæivljaja
koji su za njih previπe traumatiËni. Pored manjkave
vjerodostojnosti i objektivnosti, u nekim situacijama
usmena predaja nije niti moguÊa jer nedostaju svjedoci
vremena. To znaËi da obiteljski fundus ispriËanih i
prisjeÊanih priËa pojedinih Ëlanova obitelji nastaje u
odreenom vremenu i nestaje zajedno sa svojim nosi-
teljima. I na kraju, razliËita mjesta i u njima utisnuti
“tragovi” takoer sluæe kao dokaz da su se neki doga-
aji doista i zbili. Ona ne predstavljaju samo mjesta
odvijanja radnje, nego djeluju kao nositelji sjeÊanja i
navode likove na sjeÊanje. Meutim, za francuskog
povjesniËara Pierrea Noru koji je uveo pojam “mjesta
sjeÊanja” (“lieux de mémoire”) sjeÊanja nisu nuæno
vezana za lokalitet, nego mogu biti ukorijenjena u
3 Astrid Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungs-
kulturen. Eine Einführung. Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler Verlag
2005, str. 7.
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gestama, slikama i objektima. Ona, dakle, mogu biti
materijalna ili nematerijalna, “jednostavna, prirodna
i konkretna, ali i dvosmislena, umjetna i apstraktna”4.
Prema Norinom shvaÊanju u to spada i pojam gene-
racije5 koji po definiciji podrazumijeva skupine ljudi
koje povezuju zajedniËka povijesna ili kulturna
iskustva koja su ih obiljeæila i oblikovala njihove sta-
vove. Prikaz kljuËnih zbivanja u povijesti jedne zemlje
i naroda ostvaruje se prema tome i prikazom pojedinih
generacija obitelji koje predstavljaju razliËita povijes-
na razdoblja, πto opet potvruje da u generacijskim
romanima ove dvije kategorije ‡ povijest i obitelj ‡
uvijek supostoje.
III. ANALIZA ROMANESKNOG KORPUSA
Pisci suvremenih austrijskih generacijskih romana
piπu o sudbinama i stradanjima tijekom Drugoga svjet-
skog rata, dugogodiπnjoj kolektivnoj πutnji, praznina-
ma u vlastitom i obiteljskom pamÊenju, potrazi za
identitetom, a cilj svega toga jest rekonstrukcija i raπ-
ËiπÊavanje obiteljske povijesti. ZajedniËko romanima
koji se u nastavku obrauju su povijesna podloga i
usredotoËenost na druπtvena i politiËka zbivanja u
Austriji, stalne retrospekcije u proπlost koje naruπava-
ju kronologiju pripovijedanja, te rekonstrukcija obi-
teljske povijesti i generacijska struktura.
U pozadini radnje romana Aloisa Hotschniga
(*1959) Ludwigs Zimmer (Ludwigova soba, 2000)
povijesna su zbivanja iz Drugoga svjetskog rata na
podruËju Koruπke. Depresivna, pa i morbidna atmo-
sfera romana te stil pisanja podsjeÊaju na djela Hansa
Leberta, Thomasa Bernharda, Elfriede Jelinek i autora
anti-zaviËajne knjiæevnosti 1970-ih godina. Prikazana
povijesna zbivanja za vrijeme i poslije Drugog svjet-
skog rata neposredno se odraæavaju na æivote i sudbine
likova, pa Hotschnig uvodi Ëitatelje “u sumorni svijet
obiteljskih zapletaja, straha i osjeÊaja krivice, æudnje
za ljubavlju i Ëeænje za smrÊu”.6 U to se uklapa u tradi-
ciji anti-zaviËajne knjiæevnosti Ëesto metaforiËni i su-
morni prikaz prirode, πto se odraæava u Ëestim kiπama,
mraËnim i tajanstvenim πumama kroz koje tumaraju
neobiËne i zastraπujuÊe pojave te u jezeru Ossiacher,
koje redovito izbacuje trupla samoubojica na svojoj
osojnoj strani, gdje je smjeπteno i srediπte radnje.
Radnja se pokreÊe tako πto glavni lik Kurt We-
ber od pokojne tetke u nasljedstvo dobiva kuÊu na
jezeru Ossiacher u blizini Villacha, a za πto je joπ u
djetinjstvu bio “odabran”, ali ga veÊ na samom po-
Ëetku more crne slutnje: “Nisam smio preuzeti
nasljedstvo, s time je sve poËelo, ta kuÊa je i druge
prije mene unesreÊila, nisam se smio useliti i trebao
sam od poËetka izbjegavati Landskron i Villach.”7 U
kuÊi se nalazi tajanstvena Ludwigova soba, koja je
desetljeÊima bila zatvorena i samo je bivπi vlasnik i
tetak pripovjedaËa Georg smio ulaziti u nju. RaπËiπ-
ÊavajuÊi staro i zapuπteno zdanje, Weber upoznaje
ljude upuÊene u proπlost kuÊe i njezine nekadaπnje
graditelje i stanare, meu ostalima i staricu Inge koja
se jedne noÊi iznenada pojavljuje u kuÊi i useljava u
“svoju” sobu. Tu radnja poprima i simboliËna obiljeæja
i moæe se uspostaviti veza s austrijskom proπloπÊu za
vrijeme i poslije njemaËke aneksije. U galeriji likova
pojavljuju se naime aktivni poËinitelji i pasivni su-
uËesnici nacistiËkih zloËina, ali takoer i njihove ærtve.
Posebnost ovog romana jest da su svi oni Austrijanci
πto potjeËu iz istog kruga prijatelja koji su i izgradili
tu zajedniËku kuÊu. Dvoje od njih, Inge i Ludwig,
surauju s pokretom otpora, a Ludwig potajno dijeli i
letke protiv nacistiËkih vlastodræaca. Njihov prijatelj
Georg, koji je pasivni simpatizer nacista, pokuπava
ih odvratiti od toga i ne suprotstavlja se dolasku
Gestapa u kuÊu, πto je trebalo posluæiti samo kao upo-
zorenje Inge i Ludwigu, koji se skrivao u svojoj dobro
zamaskiranoj sobi. Meutim, Inge nepaænjom Gesta-
pu otkriva gdje se soba nalazi, nakon Ëega ga oni odvo-
de u radni logor. Ludwig uspijeva preæivjeti sve tor-
ture i naporni posao na izgradnji tunela na prijevoju
Ljubelj, ali se poslije osloboenja logora Mauthausen
viπe nikada ne vraÊa bivπim prijateljima u zajedniËku
kuÊu. Njegova nesretna sudbina i osjeÊaj krivnje odre-
uju i optereÊuju njihove daljnje æivote, pa pokuπavaju
prevladati svoju bol i griænju savjesti tonuÊi u depre-
sivna stanja, (auto)destrukciju i mizantropiju. Na kraju
pripovjedaË uspijeva pronaÊi Ludwiga na psihijatriji
i obilazi s njim sva mjesta njegove patnje prije nego
πto on opet nestane, dok Inge ostaje æivjeti u kuÊi na
jezeru.
Hotschnigova knjiga, koja se moæe opisati kao
povijesni i generacijski roman, ne nudi izlaz ni sretan
zavrπetak doæivotnog pokajanja i pokore likova, jer
toga i ne moæe biti u kontekstu povijesnih okolnosti i
krivnje koju su preuzeli na sebe. Roman pripovijeda
o ljudima koji su na sebe “natovarili krivnju i o πutnji
o njoj, kao i o nemoguÊnosti ali i nuænosti daljnjega
æivota s krivnjom“8 i Ëiji se æivoti do samoga kraja
vrte oko tog tragiËnog dogaaja.
Paralelno s osobnim sudbinama likova, Hotschnig
obrauje i povijesnu temu i traumu izgradnje cestov-
nog tunela na prijevoju Ljubelj za vrijeme Drugoga
svjetskog rata. Tunel su probijali prisilni radnici, pa i
logoraπi iz logora Mauthausen, pri Ëemu su mnogi od
njih umrli od posljedica teπkog rada, izgladnjivanja,
sadistiËkog muËenja i svirepih metoda ubijanja, πto
4 Pierre Nora: “Izmeu sjeÊanja i povijesti”. U: Diskrepancija,
sv. 8, br. 12, 2007, str. 156.
5 Isto.
6 Essay: “Alois Hotschnig”, u: Kritisches Lexikon der deutsch-
sprachigen Gegenwartsliteratur, 3/2010, str. 7.
7 Alois Hotschnig: Ludwigs Zimmer. Innsbruck: Haymon
Verlag 2000, str. 5.
8 Essay: “Alois Hotschnig”, str. 7.
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predstavlja jednu od u poslijeratnim desetljeÊima pre-
πuÊivanih i neprevladanih, a danas i skoro zaboravlje-
nih, austrijskih trauma tog vremena. U tom smislu
Hotschnigov roman povezuje povijesna zbivanja s
osobnim sudbinama likova i na primjeru nekoliko tada
mladih i idealistiËnih ljudi pokazuje kako se politika
upliÊe u njihove æivote i zauvijek ih mijenja. Pri tome
se pripovjedaË u prvom licu ne zanima za povijest
“kuÊe” i samo ju πto prije æeli renovirati i oËistiti od
ostataka proπlosti, pa postupno gubi poËetnu distancu
i sve viπe shvaÊa da je i on dio povijesti i da je uvuËen
u opisana zbivanja, Ëije raπËiπÊavanje je jedini naËin
da i on pronae svoj poljuljani identitet i æivotnu moti-
vaciju, πto mu na kraju i polazi za rukom: “A ipak i
usprkos svemu, ovo mjesto i podruËje oko jezera po-
stalo je moje mjesto i moje podruËje, ja ovdje pripadam
jer sam na svoj naËin susreo samoga sebe u Landskro-
nu kao nigdje drugdje.”9
Roman KuÊa iz djetinjstva austrijske spisateljice
Anne Mitgutsch (*1948) primjerno je djelo za prouËa-
vanje obiteljske proπlosti, ali i vezanosti obitelji uz
druπtveno-politiËke silnice. U srediπtu pozornosti
autorice Ëesto se nalaze sudbine obitelji za vrijeme
Drugoga svjetskog rata, a posebno je zamjetno zani-
manje za sudbine Æidova. Tako ovaj roman tematizira
traumatiËnu proπlost austrijske obitelji æidovskog
podrijetla koja se isprepliÊe s prikazima razdoblja
austrijske nacionalne proπlosti. Osnovne teme koje
se provlaËe kroz djelo i koje su odraz vremena su na-
cizam, antisemitizam te progon i genocid nad Æidovi-
ma. Radnja romana usko je vezana uz dogaaje i
sjeÊanja na Drugi svjetski rat. Opisuje se predratno i
poratno vrijeme u austrijskom provincijskom gradiÊu
imena H. koji moraju napustiti dvije od ukupno tri
prikazane obiteljske generacije u romanu, tj. roditelji
i njihova djeca, 1928. godine zbog rastuÊeg antisemi-
tizma, te odseliti u inozemstvo gdje, na sigurnoj
udaljenosti, proæivljavaju gubitak dijela obitelji i svog
doma. Fragmentarna sjeÊanja glavnog lika Maxa
Bermana na domovinu i obiteljsku kuÊu u kojoj je
proveo dio svog djetinjstva tijekom odrastanja upotpu-
njuju majËine priËe i sjeÊanja na traumatiËne dogaaje
iz proπlosti, jednako kao i obiteljske fotografije koje
su jedine uspomene na raspadnutu obitelj: “Sve od
kad se Max sjeÊa, ta je fotografija stajala na komodi.
Svaki novi stan u koji su se useljavali pretvarala je u
drugo mjesto egzila. Za razliku od svih ostalih pred-
meta koje su pakirali nakon svakog preseljenja, nje-
zino je znaËenje sezalo daleko u proπlost, poput
zakletve je obvezivala na ispunjenje obeÊanja.”10 Pred
njima daje obeÊanje da Êe se jednog dana vratiti u
Austriju i obiteljsku kuÊu, pa bivπu domovinu posje-
Êuje ukupno tri puta: 1945., 1974. i 1993. godine. Tije-
kom prvog posjeta nalazi razoreni rodni grad u kojem
s poteπkoÊama uspijeva pronaÊi kuÊu. Pritom se susre-
Êe s graanima koji se oËito ne æele prisjeÊati Æidova
s kojima su prije æivjeli i doæivljava odbijanje u tre-
nucima kada se dotakne proπlosti. Tijekom drugog
boravka u poslijeratnoj Austriji pokreÊe postupak po-
vrata imovine. Naposljetku, tijekom zadnjeg posjeta
spoznaje da rodni grad i kuÊa viπe ne nalikuju gradu i
kuÊi iz sjeÊanja i da Austriju viπe ne doæivljava svojom
domovinom, πto je prije svega posljedica potiskivanja
proπlosti u druπtvu koje u godinama nakon rata nije
bilo spremno suoËiti se s proπloπÊu i poËinjenim zloËi-
nima nad Æidovima. Iako obiteljska kuÊa i predmeti
u njoj potiËu sjeÊanja koja se veæu jedno na drugo i
izazivaju bujicu emocija kod glavnog lika koja mu u
nekoj mjeri nadoknauje izgubljeno, on po drugi puta,
ali ovaj put vlastitom odlukom, napuπta Austriju.
Autor i esejist Karl-Markus Gauß opisuje roman KuÊa
iz djetinjstva kao jedan od najznaËajnijih romana su-
vremene austrijske knjiæevnosti koji prikazuje austrij-
sko druπtvo tog doba i sve njegove slabosti. S tim u
vezi primjeÊuje da Mitgutsch Ëitateljima nije podastrla
samo generacijski roman, nego istovremeno i druπtve-
ni roman koji portretira odreeno druπtvo, ali i poli-
tiËki roman koji na primjeru oduzimanja imovine
æidovskoj obitelji za vrijeme rata prikazuje tadaπnje
politiËko stanje u Austriji.11 Anna Mitgutsch romanom
iz 2000. godine istiËe vaænost, pa i duænost bavljenja
proπloπÊu, kako na individualnoj, tako i na kolektivnoj
razini. Namjera ovog romana nije dakle samo pri-
povijedanje o privatnome i nije mu cilj predoËiti samo
unutarnje sukobe jedne obitelji, nego ih nastoji prika-
zati u svjetlu povijesnih prijelomnica koje su obiljeæile
Austriju i tako se odrazile i na obitelj koja je tim prije-
lomnicama izravno pogoena.
U romanu Vienna (2005) Eve Menasse (*1970)
takoer se uoËava isprepletenost obiteljske i nacional-
ne povijesti. Radnja zapoËinje iznenadnim roenjem
oca pripovjedaËice u prvom licu 1930. godine za vrije-
me partije bridæa i zavrπava pogrebom djeda. Radnju
romana autorica smjeπta u svoj rodni grad, πto je
naznaËeno i u naslovu, a njezina priËa inspirirana je
vlastitom obitelji i njezinom proπloπÊu, πto se moæe
zakljuËiti uvidom u biografiju autorice, njezinog oca
i brata Roberta Menassea. Vienna prikazuje beËku
obitelj sa æidovskim i katoliËkim korijenima koja je
pred sam poËetak rata prisiljena razdvojiti se. Djed i
baka pripovjedaËice poËetkom progona Æidova u
Austriji i pred poËetak Drugog svjetskog rata svoja
dva sina i kÊer πalju u Englesku, gdje ostaju do kraja
rata. ZahvaljujuÊi “arijskom” podrijetlu bake, ona i
suprug za vrijeme nacionalsocijalizma ostaju u BeËu
i postaju svjedocima dogaanja. PripovjedaËica pripa-
da znatiæeljnoj generaciji unuka koja u romanu za-
jedno sa svojim bratom pokuπava doznati viπe o obi-
9 Alois Hotschnig: Ludwigs Zimmer, str. 133.
10 Anna Mitgutsch: KuÊa iz djetinjstva. Zagreb: Leykam in-
ternational 2017, str. 3.
11 Karl-Markus Gauß: “Anna Mitgutschs Roman ‘Haus der
Kindheit’”. U: Neue Zürcher Zeitung, 31. 5. 2005.
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teljskoj proπlosti u potrazi za vlastitim identitetom.
Oni starije generacije optuæuju za preπuÊivanje po-
vijesti i gubitak informacija o pojedinim Ëlanovima
obitelji. Uzrok svakako leæi u stavu prve generacije i
oËituje se kroz izjave djeda koji sva negativna iskustva
æeli zaboraviti jer “napokon i rat je zavrπio, kraj, goto-
vo, toËka.”12 Generacija svjedoka kojoj pripadaju djed
i baka, ali i druga generacija roditelja, u πutnji vide
naËin prevladavanja trauma iz razdoblja Drugog svjet-
skog rata i moguÊnost da u konaËnici nastave æivjeti
bez tereta proπlosti. Meutim, takav stav znaËio bi da
protokom generacija obiteljska povijest u potpunosti
pada u zaborav i ujedno u potpunosti odudara od
postupaka znatiæeljnih unuka, koji osuuju i ophoe-
nje s proπloπÊu cijelog austrijskog druπtva. U tom po-
gledu brat pripovjedaËice na ironiËan naËin primjeÊuje
da nakon rata u BeËu nema zloËinaca, ali zato ima
mnogo ærtava:
12 Eva Menasse: Vienna. Zagreb: Leykam international 2017,
str. 80.
13 Isto, str. 269.
14 Aleida Assmann: Geschichte im Gedächtnis. Von der
individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung. München:
C. H. Beck Verlag 2007, str. 25‡26.
15 Ursula März: “Auf der Suche nach dem Glück”. U: Die
Zeit, sv. 9, 2008, str. 36.
NajveÊi dio Austrijanaca do toga je trenutka zaboravio
da je rata ikada bilo, o zloËinima da i ne govorimo.
Nekoliko je povjesniËara doduπe u viπe tekstova poku-
πalo oboriti mit o Austriji kao “prvoj Hitlerovoj ærtvi”,
no njih su prijezirno nazivali “lijevima” i kaznili ih
ignoriranjem.13
OdluËnost i postupanje najmlaih pripadnika
obitelji mogli bi se dovesti u vezu s tri temeljna impul-
sa sjeÊanja koja Assmann izdvaja u analizi Geschichte
im Gedächtnis:14 prvi impuls je radoznalost, drugi se
odnosi na provjeru vlastitog identiteta, a treÊi proizlazi
iz imperativa “Moraπ se sjeÊati!” Navedene impulse
moguÊe je uoËiti i u drugim generacijskim romanima
i gotovo djeluju kao svojevrstan nacrt na temelju kojeg
ta knjiæevna vrsta ne samo u austrijskoj knjiæevnosti
i nastaje.
To se odnosi i na roman Majuπna æena Petera
Henischa (*1943) u kojem se iπËitavaju razliËite strate-
gije prouËavanja obiteljske proπlosti. Povratak u zem-
lju u kojoj su glavni lik romana Paul Spielmann i glav-
ni lik romana Majuπna æena odrasli, te rekonstrukcija
dijela povijesti i njezinih posljedica na obitelj æidov-
skog podrijetla dva su kljuËna elementa koja povezuju
ova dva djela. Henischev roman objavljen je 2007.
godine, a smjeπten je na pragu izmeu privatnoga i
javnog te autobiografskog i kolektivnog diskursa sje-
Êanja. Pripovijedanje se u romanu odvija prema tako-
zvanom “konfekcioniranom kodu”15, smatra März:
To je kod trenutno najuspjeπnijeg i najpopularnijeg
knjiæevnog modela: autobiografskog, retrospektivnog
obiteljskog romana, sa svojim marljivim i hrabrim maj-
kama i bakama, sa svojim utuËenim oËevima i djedo-
vima koji svojim brodiÊem æivota upravljaju kroz orka-
ne 20. stoljeÊa ili u njima tonu.16
Tako se i u Henischovom romanu prikazom sud-
bine jedne “majuπne” ali hrabre æene, bake glavnog
lika, opisuju poteπkoÊe kroz koje su prolazili oni koje
su progonili nacionalsocijalisti i koji svoju domovinu
nisu æeljeli napustiti. Zbivanja iz te davne obiteljske i
nacionalne proπlosti u romanu se na razliËite naËine
manifestiraju u sadaπnjosti, i to u obliku sjeÊanja na
djetinjstvo i odrastanje, koje postupno seæe sve dublje
i dublje, sve do potpunog razotkrivanja dogaaja iz
obiteljske proπlosti za vrijeme i nakon Drugoga svjet-
skog rata. Lavinu sjeÊanja pokreÊe grad koji je glav-
nom liku poznat iz djetinjstva i koji ga ponovno vraÊa
u potpuno zaboravljene sfere obiteljskog æivota. Pri-
sjeÊa se πetnji s bakom kroz poslijeratni BeË i njezinih
priËa o sebi i obitelji. Baka Marta roena je 1893.
godine i æidovskog je podrijetla. Doæivjela je Austro-
Ugarsku Monarhiju, njezin raspad, Prvi svjetski rat,
osnivanje Prve Republike, pripojenje Austrije naci-
stiËkoj NjemaËkoj i Drugi svjetski rat, no glavna
povijesna i obiteljska prijelomnica u romanu jest
vrijeme nacionalsocijalizma. Na temelju doæivljenog
ona u romanu predstavlja generaciju svjedoka.
Njezin otac prisiljen je iz egzistencijalnih razloga
prikrivati svoje podrijetlo i prijeÊi na krπÊanstvo. U
to vrijeme on nije bio jedini koji je u tadaπnjim poli-
tiËkim i druπtvenim okolnostima morao uËiniti tako
neπto. Zbog udaje za nacionalsocijalistiËki nastrojenog
Wilhelma, koji tek pred vjenËanje doznaje da mu je
buduÊa supruga Æidovka, njezin otac je se odriËe. Wil-
helm tada donosi odluku:
Wilhelm je πkiljio. Vidi li dobro? OËistio je naoËale i
vratio ih na nos. Otac katolik, majka Æidovka. Moæe li
to biti istina? A pritom je to bilo tek pola istine. Kako
da se s time postupi? Nakon nekoliko æestokih rijeËi
dva je dana πutio. TreÊeg dana Marti je priopÊio svoju
odluku. Svejedno Êe se s njome oæeniti, rekao je, ali...
Puna istina o njezinom podrijetlu, koja mu je, tako je
on to vidio, naposljetku priznala kao nasljedni grijeh,
ta je istina ubuduÊe bila tabu.17
16 Isto.
17 Peter Henisch: Majuπna æena. Zagreb: Leykam interna-
tional 2017, str. 100‡101.
Prikrivanje æidovskog podrijetla bila je nuænost s
obzirom na politiËke okolnosti u zemlji. Marta se tako
udajom odrekla svoga podrijetla, ali je uz Wilhelma i
laæne dokumente o arijskom podrijetlu saËuvala svoj
i æivot drugih Ëlanova obitelji tijekom nacistiËke vla-
davine. Svom unuku pripovijeda o povijesti Austrije,
ali i o knjiæevnosti i ljubavi prema glazbi. Upravo
kupnjom klavira koji nalikuje onom na kojem je nje-
gova baka nekad svirala, unuk lakπe podnosi gubitak
njezine prisutnosti i obiteljskog zajedniπtva. Zbog sim-
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boliËke vaænosti koju on pridaje tom gradu, BeË po-
staje njegovim mjestom sjeÊanja. Grad promatra
pomalo iz perspektive stranca jer ga je godinama
izbjegavao, ali BeË bez obzira na to u glavnom liku
ipak uspijeva oæivjeti pojedine sekvence davno zabo-
ravljene proπlosti, pa se u tom pogledu, kako navodi
Nora, zaustavlja vrijeme i zaborav, fiksira stanje stvari
i materijalizira nematerijalno, πto je i svrha mjesta
pamÊenja.18 U romanu se navode i druga mjesta u
BeËu koja su dio opÊeg kulturnog pamÊenja i takoer
imaju odreenu simboliku, kao primjerice Helden-
platz koji se nerijetko povezuje s Hitlerovim govorom
prilikom njemaËkog pripojenja Austrije i oduπevlje-
njem nazoËnih graana.
Max Kübeck (*1949) veÊ u naslovu nagovjeπtava
glavnu temu svog prvijenca Plavi broπ. Tajna jedne
obitelji objavljenog 2014. godine: obitelj i povijest
koja predstavlja okvir unutar kojega se glavni lik pri-
bliæava proπlosti. Ne iznenauje stoga brojna pojava
analepsi i iterativnih postupaka u toj izrazito razvede-
noj strukturi romana. U generacijskom romanu Maxa
Kübecka obiteljska proπlost isprepliÊe se s prikazima
razdoblja austrijske nacionalne proπlosti. Naracija se
iz osnovnog vremena romana, tj. sadaπnjosti, s lako-
Êom premjeπta u daleku proπlost. Tako su generacije
obitelji koje roman obuhvaÊa svjedoci postojanja
Austro-Ugarske Monarhije, njezinog raspada, Prvog
svjetskog rata, osnivanja Prve Republike, pripojenja
Austrije nacistiËkoj NjemaËkoj i Drugog svjetskog
rata, no glavna povijesna i obiteljska prijelomnica i u
ovom romanu svakako je razdoblje nacistiËke vlada-
vine. Ni ovaj se roman ne moæe tumaËiti kao bijeg u
proπlost, nego kao æelja da se proπlost kroz sjeÊanja i
razgovor u cijelosti spozna i saËuva za buduÊe gene-
racije. OkidaËi sjeÊanja su obiteljske fotografije πto
prate svaku priËu iz proπlosti koja je u Plavom broπu
ispriËana, ali i neki naslijeeni predmeti, poput onog
iz naslova romana. Plavi broπ djeluje kao simbol πutnje
i tajni u obitelji, koji se prenosio s koljena na koljeno
i svojevrstan je dokaz iskrivljene obiteljske proπlosti.
Naime, u obitelji se dugi niz godina vjerovalo da je
plavi broπ s velikim safirom, “optoËen malim brilijan-
tima u æuto-zlatnim nijansama”19, bio dar carice Ka-
roline Auguste Bavarske, supruge Franje II., posljed-
njeg cara Svetoga Rimskog Carstva, no on je zapravo
dar prapraprabake Clare Hertz koja je podrijetlom bila
Æidovka, ali se ta Ëinjenica unutar obitelji preπutjela,
jednako kao πto su se i sve veze sa Æidovima nastojale
preπutjeti, pa i sam pripovjedaË tek u tijeku istraæivanja
obiteljskog stabla doznaje da je u obitelji bilo Æidova.
Ta se Ëinjenica osobito nakon Drugoga svjetskog rata
u kojemu su i neki Ëlanovi obitelji sudjelovali nastojala
preπutjeti i potisnuti jer bi veÊ i spominjanje Æidova u
obitelji pojedine Ëlanove potaknulo na razmiπljanje o
njihovoj ulozi tijekom rata kojom se obitelj ne diËi.
Da su tajne na neki naËin uzrokovale πtetne posljedice
pokazuje i pripovjedaËev sljedeÊi zakljuËak: “Da smo
prije saznali da imamo æidovsku prabaku, moæda neki
naπi roaci ne bi postali nacistima.”20 Druga tabu tema
i tajna koju pripovjedaË otkriva tijekom svog istra-
æivanja i koja je takoer odraz tog nemirnog vremena
jest oËeva homoseksualnost. Ona se nije uklapala u
ideologiju nacionalsocijalizma, jer je smatrana “opas-
noπÊu za javnu sigurnost i zdravlje naroda”21, zbog
Ëega je optuæen i pritvoren, ali zahvaljujuÊi obiteljskim
vezama iz pritvora izlazi 1940. godine. U obitelji su
se oËeve sklonosti prikrivale, a za njegovu odsutnost
od 1938. davala su se druga objaπnjenja, kao primje-
rice da su za privoenje odgovorne æidovske rodbin-
ske veze ili da je u tom vremenu otac sa suprugom
bio na braËnom putovanju. Plavi broπ, dakle, daje
sliku povijesnih i politiËkih mijena 20. stoljeÊa i pri-
kazuje ih iz perspektive mikrokozmosa obitelji. Ona
pak, u strahu od neugodnih otkriÊa, inzistira na πutnji
koja se kao oblik obiteljske tradicije prenosi s gene-
racije na generaciju, smatrajuÊi, kako Assmann istiËe,
da na taj naËin dugoroËno πtiti sliku o sebi.22 Dogovo-
rena πutnja u obitelji izmeu ostalog ukazuje na Ëinje-
nicu da Austrija nakon Drugog svjetskog rata nije bila
spremna preuzeti odgovornost i baviti se posljedicama
nacionalsocijalizma u vlastitoj sredini.
IV. ZAKLJU»NA RAZMATRANJA
U suvremenoj austrijskoj knjiæevnosti nakon
2000. godine uoËava se trend prikazivanja obitelji kao
zrcala druπtva zbog Ëega su, posebno u generacijskim
romanima, u fokusu povijesno-politiËke okolnosti u
Austriji za vrijeme i poslije Drugoga svjetskog rata, a
s time u vezi individualno i kolektivno sjeÊanje na
proπlost. Generacijski romani zbog usredotoËenosti
na povijesna zbivanja postaju svojevrsna druπtvena,
politiËka i kulturno-povijesna svjedoËanstva, Ëime
tematski obogaÊuju i πire granice te knjiæevne vrste.
Romani o kojima je u ovom radu bila rijeË Ludwigova
soba, KuÊa iz djetinjstva, Majuπna æena, Vienna i
Plavi broπ. Tajna jedne obitelji nedvojbeno se mogu
definirati kao generacijski romani. U njima se moæe
zapaziti trijadiËka generacijska struktura kojom se
uspijevaju prikazati promjenjive druπtvene prilike a
time i sudbina obitelji kroz najmanje tri generacije.
Za ova djela karakteristiËno je i akronoloπko i
fragmentarno pripovijedanje, πto je posljedica Ëinje-
nice da su unuci, iz Ëije perspektive se uglavnom pri-
povijeda, u svom znanju o obiteljskoj proπlosti a time
18 Pierre Nora: Izmeu sjeÊanja i povijesti, str. 157.
19 Max Kübeck: Plavi broπ. Tajna jedne obitelji. Zagreb:
Leykam international 2017, str. 26.
20 Isto, str. 27.
21 Isto, str. 54.
22 Aleida Assmann: Geschichte im Gedächtnis, str. 26.
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i u sjeÊanjima ograniËeni, odnosno znaju samo onoliko
koliko su i sami doæivjeli i koliko im je preneseno od
drugih Ëlanova obitelji. Iz tog razloga pripovjedaËi
se prilikom prouËavanja i rekonstrukcije obiteljske
proπlosti sluæe njima dostupnim predmetima iz obitelj-
ske ostavπtine koji sluæe kao dokumenti vremena, kao
πto su obiteljske fotografije, dnevnici, pisma i drugi
materijali iz obiteljske arhive. Navedeni predmeti u
pojedinim djelima, poput fotografija i dokumenata,
uz navoenje autentiËnih imena i naziva mjesta,
ukazuju na to da je dijelom ili u cijelosti graa romana
vlastita obiteljska priËa autora, tj. da je djelo autobio-
grafski utemeljeno. To se u ovdje obraenom korpusu
odnosi na romane Majuπna æena, Vienna i Plavi broπ.
Tajne jedne obitelji. Da je autobiografska utemeljenost
viπe pravilo nego iznimka kad je rijeË o austrijskim
generacijskim romanima, potvruju i brojni drugi
romani, kao primjerice Die Reise über den Hudson
(2005) Petera Stephana Jungka, Himmelstraße. Ge-
schichte meiner Familie (2007) spisateljice Erice
Fischer, Kleine Zeiten. Die Geschichte meiner Groß-
mutter (2012) Fritza Dittlbachera, Der letzte große
Trost (2016) Stefana Slupetzkoga i drugi. Nerijetko,
posvojne zamjenice u naslovu romana i drugi para-
tekstualni elementi kao æanrovske odrednice, posvete,
predgovori, epilozi ili popratne fotografije na kraju
knjige, poput one u romanu Plavi broπ. Tajna jedna
obitelji koji sadræi devetnaest autentiËnih obiteljskih
fotografija, joπ jednom potvruju da su mnogi austrij-
ski pisci za svoja knjiæevna djela pronaπli inspiraciju
upravo u vlastitoj obitelji.
U knjiæevni format generacijskog romana, smatra
Löffler, sve se moæe smjestiti: podjednako priËe o
poËiniteljima i ærtvama, kao i naËin postupanja s kriv-
njom poËinitelja, ali i patnjom ærtava.23 Od romana
koji Ëine korpus rada dva je moguÊe svrstati u priËe o
ærtvama povijesnih zbivanja za vrijeme Drugog svjet-
skog rata (KuÊa iz djetinjstva i Vienna), a preostala
tri romana (Ludwigova soba, Majuπna æena i Plavi
broπ. Tajna jedne obitelji) u priËe o ærtvama i poËini-
teljima. Kada je rijeË o ærtvama, misli se prije svega
na obitelji æidovskog podrijetla i “nearijevske” poje-
dince i skupine, ali i na druge po nacistiËkim doktri-
nama nepodobne osobe, kao πto to prikazuje roman
Maxa Kübecka.
AnalizirajuÊi spomenuti korpus pripovjednih
tekstova suvremene austrijske knjiæevnosti autori
ovog rada pokuπali su utvrditi povijesne cezure pri-
kazane u pojedinim romanima i rasvijetliti na koji
naËin su one utjecale na obitelji. Moæe se zakljuËiti
da se svi obraeni romani referiraju na 20. stoljeÊe i
za Austriju vaæne povijesne i druπtvene prijelomnice,
s posebnim naglaskom na Drugi svjetski rat i neprevla-
dane aspekte poput odnosa prema nacionalsocijalizmu
i holokaustu. Proπlo stoljeÊe bilo je puno druπtvenih i
politiËkih previranja koja nisu zaobiπla ni primarnu
zajednicu druπtva, poËevπi od djedova i baka, preko
oËeva i majki, pa sve do unuka kao pripovjedaËa na
koje povijesno-politiËka previranja nisu utjecala
izravno, ali jesu posredno preko starijih Ëlanova
obitelji. Assmann istiËe da ratna iskustva ostavljaju
dugotrajne posljedice o kojima se Ëesto tek desetlje-
Êima poslije moæe razgovarati, ako uopÊe.24 Primjetno
je to u gotovo svim generacijskim romanima, pogla-
vito u onima koji spadaju u priËe o poËiniteljima i u
kojima se iπËitavaju obrasci potiskivanja zbog velike
koliËine nepoæeljnih emocija poput srama i osjeÊaja
krivnje. S druge strane, ni ærtve zbog traumatiËnih i
bolnih iskustava nisu uvijek spremne govoriti o onome
πto su proæivjele.
Iz provedene analize proizlazi da se generacijski
romani, s obzirom na to da fokusiraju kljuËna zbivanja
u povijesti jedne zemlje i zajednice, trebaju promatrati
ne samo na njihovoj privatnoj, tj. obiteljskoj razini,
nego istovremeno i u πirem povijesnom, politiËkom i
druπtvenom kontekstu. Na temelju navedenog moæe
se zakljuËiti da suvremeni austrijski generacijski ro-
mani Ëine posebnu vrstu povijesne knjiæevnosti pa
mogu i doprinijeti popularizaciji historiografije meu
knjiæevnom publikom. ZakljuËno treba dodati da pri-
povijedanje i prisjeÊanje proπlosti odnosno kultura
sjeÊanja predstavljaju temelj za izgradnju identiteta
pojedinca i obitelji te pridonose osjeÊaju pripadnosti
uæoj i πiroj zajednici.
23 Sigrid Löffler: “Die Familie. Ein Roman: Geschrumpft
und gestückelt, aber heilig: Familienromane I”. U: Literaturen, 6
(2005), str. 25.
24 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit:
Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München: C. H. Beck
Verlag 2006, str. 94.
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SUMMARY
HISTORICAL CAESURAS IN THE CONTEMPO-
RARY AUSTRIAN FAMILY NOVELS
This article elaborates on the novels focusing on
the themes of the family complex laid out in a his-
torical dimension and can thus be defined as family
novels. In Austrian literature at the beginning of the
21st century the tendency of describing the family as
a mirror of society is obvious. Because this is espe-
cially pertinent for family novels, which show the
destinies of three or more generations of a family, we
find in the narrative’s focus historical and political
circumstances in Austria during and after the Second
World War. Using the example of the analysed nov-
els this article examines historical caesuras which are
shown in them and analyses the way they affect the
destinies of single family members and whole fami-
lies. At the same time, it seeks to answer the question
if family novels can be analysed not only at the pri-
vate but also at the family level since they refer to the
important twentieth-century Austrian historical and
social caesuras. The analysis finally allows for iden-
tification of specific characteristics of family novels
in current Austrian literature.
Key words: current Austrian literature, family novel,
society, historical caesuras, Second World War
